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Нельзя не указать еще на одну процессуальную проблему. Освобождение участ-
ника преступной организации при наличии оснований, предусмотренных ст. 20 УК, 
предполагает освобождение от ответственности не только за участие в преступной 
организации, но и за конкретные преступления, совершаемые во исполнение целей 
преступной деятельности этой организации. 
Поэтому при применении прокурором ст. 20 УК следует констатировать, за со-
вершение каких конкретно преступлений лицо освобождается от уголовной ответст-
венности наряду с освобождением от ответственности за участие в преступной орга-
низации. 
Таким образом, анализ правового регулирования деятельности прокурора в 
уголовном процессе показывает необходимость дальнейшей унификации законода-
тельства, устранение отдельных правовых пробелов. 
Совершенствование данного правового института необходимо для успешного 
осуществления прав свобод и законных интересов граждан, реализации конституци-
онных и уголовно-процессуальных принципов, решения проблем борьбы с преступ-
ностью. 
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Коммерческие отношения постоянно развиваются. Периодически появляются 
и возникают новые бизнес-модели, способы и методы реализации коммерческих 
идей, новые правовые институты, которые позволяют бизнесу в целом выходить на 
новые этапы своего развития. Одним из таких институтов начиная со второй поло-
вины XX в. стал институт франчайзинга, который получил широкое распростране-
ние в развитых странах Европы и Америки. 
В мире франчайзинг зарекомендовал себя как один из наиболее эффективных и 
популярных методов ведения бизнеса. Франчайзинговые сети успешно работают в 
Европе и США, а в последнее десятилетие бурно развиваются и в ближайших к нам 
России, Украине, Казахстане. Объемы продаж через франчайзинговые сети достига-
ют триллионов долларов, а количество франчайзинговых предприятий растет в гео-
метрической прогрессии. 
Однако рынок франчайзинга в Беларуси пока находится на стадии становления. 
Белорусские бизнесмены достаточно настороженно относятся к использованию ин-
ститута франчайзинга при ведении бизнеса. В нашей стране законодательная воз-
можность заключать договоры франчайзинга появилась в 2005 г. с вступлением в 
силу закона, который ввел в Гражданский кодекс новую редакцию главы, содержа-
щей определения договора франчайзинга, его предмета, формы, условий, описание 
прав и обязанностей правообладателей. В 2006 г. был заключен первый договор, а 
первым франчайзером стало ООО «НТС» – крупнейший белорусский ритейлер, раз-
вивающий сеть универсамов «Родная сторона». С тех пор в Беларуси было заключе-
но 109 франчайзинговых соглашений. Готовый бизнес и свой бренд предлагают 
37 компаний, причем 20 из них – местные франчайзеры, а 17 – представители из Че-
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хии, Бельгии, Кипра, Финляндии, Германии, Италии, Латвии, Нидерландов, России, 
США и т. д. [4]. 
Любая компания, работающая на открытом рынке, в процессе своего развития 
переживает ряд этапов. Они общеизвестны: разработка и вывод на рынок нового 
продукта; получение «рыночного признания»; увеличение рыночной доли на ло-
кальном рынке; распространение продукта; выход продукта на национальный уро-
вень. Многие белорусские фирмы испытывают сложность при переходе на послед-
ний из обозначенных этапов. Между тем существует несколько моделей решения 
этой проблемы. Одна из них – запуск собственного франчайзингового проекта. Та-
ким образом, изучение франчайзинга и умение его использования в бизнесе для на-
шей страны на современном этапе является весьма актуальным. 
В настоящее время одной из самых успешных и известных проданных белорус-
ских франшиз является «Милавица». Компания имеет более 500 торговых точек за 
рубежом, работающих по этой системе. Активно используют франчайзинг для раз-
вития бизнеса такие сети супермаркетов, как «Родная сторона» и «Белмаркет».  
Основные проблемы франчайзинга в Республике Беларусь в настоящее время 
концентрируются в области права. Это вызвано тем, что франчайзинг как система от-
ношений основан на системе договорных отношений и должен быть подкреплен серь-
езной правовой базой. Говоря о правовых проблемах, которые являются препятствием 
для полноценного развития франчайзинга в нашей стране, выделяют следующие. 
Первая проблема связана с нечеткостью, расплывчатостью правовых основ, с 
недостаточной изученностью юридической природы франчайзинга. Производствен-
ный, сбытовой, сервисный франчайзинг представляет собой разные формы коопера-
ции и разделения труда, имеющие подчас различное экономическое содержание и 
функции. Кроме того, есть заметные различия в трактовке франчайзинга националь-
ным правом различных стран. 
Вторая проблема заключается в особенностях передачи исключительных прав по 
договору франчайзинга и его грамотном оформлении. Такие права должны быть под-
тверждены соответствующими документами и признаны франчайзи (пользователем).  
Третья проблема связана с недостаточно развитой защитой третьей стороны 
в случае прекращения основного договора франчайзинга. Согласно действующему 
законодательству прекращение основного договора франчайзинга прекращает и до-
говоры с сублицензиатами. Таким образом, прекращение основного договора фран-
чайзинга фактически означает потерю бизнеса для вторичных пользователей.  
Помимо правовых проблем существуют еще и социально-психологические 
проблемы франчайзинга. К ним можно отнести: 
– отсутствие отечественного опыта и боязнь провала у субъектов франчайзин-
говой системы – франчайзера и франчайзи. Преодолеть эту проблему можно только 
путем скрупулезного сбора и обобщения отечественного опыта франчайзинга как в 
отечественных системах, так и с участием иностранного капитала, причем и успеш-
ных, и неудачных; 
– отсутствие должного уважения к интеллектуальной собственности. В нашей 
стране ценится товар, имеющий материальную форму, а франчайзинг предполагает 
передачу и оплату интеллектуальной собственности, такой как: торговая марка; тех-
нология производства; организация бизнес-процессов и ряда других. Решение этой 
проблемы требует сочетания экономических и правовых воздействий, которые сде-
лают неэффективным несанкционированное использование чужой интеллектуальной 
собственности; 
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– боязнь франчайзи потерять самостоятельность и собственное «лицо» пред-
принимателя и менеджера. Вхождение во франчайзинговую систему требует от 
франчайзи работать по тем стандартам, которые сформулировал франчайзер. Однако 
работа в крупной франчайзинговой системе дает франчайзи такой опыт, который он 
за редким исключением не сможет приобрести самостоятельно, и этот опыт компен-
сирует все прочие потери.  
Особое место среди проблем франчайзинга занимает образование как механизм 
разрешения социально-психологических проблем. Эта проблема вызвана слабой 
подготовкой представителей малого бизнеса в сфере франчайзинга. Решение образо-
вательных проблем связано с необходимостью создания сети учебных и консульта-
ционных центров по франчайзингу, что требует решения чисто экономических про-
блем. В то же время образовательные проблемы франчайзинга приведут к 
расширению познаний франчайзи в области права и экономики.  
Экономисты выделяют также проблему, связанную с тем, что рынок Республи-
ки Беларусь развит еще недостаточно, причем не только с точки зрения финансовых 
возможностей потребителя, но и с точки зрения наличия готовых к этому виду биз-
неса предпринимателей.  
Серьезной проблемой по-прежнему остается вопрос первоначального финанси-
рования проектов. С одной стороны, отсутствие доступной системы кредитования 
франчайзинга не позволяет начинающим предпринимателям рассчитывать на бан-
ковский кредит для приобретения франшизы, с другой – отсутствие предприятий, 
работающих по этой схеме, не вызывает особого интереса у банков в развитии сис-
тем кредитования франчайзинговых проектов. 
Для решения ряда проблем необходимы конкретные действия со стороны госу-
дарства для создания условий для развития франчайзинга: 
– совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей отношения 
франчайзинга в нашей стране, привлекающей известные иностранные бренды на 
наш рынок; 
– развитие системы целевого кредитования на приобретение франшиз малыми 
предпринимателями, создание системы кредитования франчайзинга с участием бан-
ков и страховых компаний; 
– создание системы информационной поддержки, обучающих программ по во-
просам франчайзинга; 
– создание общественных ассоциаций, занимающихся проблемами развития и 
продвижения франчайзинга на территории Республики Беларусь. 
В 2011 г. уже была учреждена Ассоциация франчайзинга «Белфранчайзинг». 
Данная Ассоциация создана для популяризации и развития франчайзинга в Белару-
си, а также установления единых стандартов отношений франчайзинга, защищаю-
щих права и интересы участников этого рынка. 
Таким образом, франчайзинг – это новая и перспективная система отношений 
по построению и ведению бизнеса. Франчайзинг способен предоставить широкие 
возможности для предпринимателей. Эта система позволяет осуществлять успеш-
ный бизнес, даже если он невелик, дает ему большие возможности для развития, не 
принося в жертву прав собственности. Однако в настоящее время существует острая 
потребность в выработке единых правил заключения франчайзинговых соглашений 
и разработке основных вопросов развития франчайзинга в целях включения их в 
программы поддержки малого и среднего бизнеса. Все указанное в статье возможно 
реализовать лишь при соответствующем правовом регулировании данной сферы и 
знании перечисленных и иных преимуществ для лиц, занимающихся хозяйственной, 
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предпринимательской деятельностью. С целью повышения уровня знаний у данной 
категории лиц возможно проведение различных мероприятий (семинаров, конфе-
ренций, форумов, выставок и др.), где принимали бы участие как экономисты, мар-
кетологи, так и юристы. 
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Все взаимосвязано со всем – гласит первый экологический закон. Значит, и ша-
га нельзя ступить, не задев, а порой и не нарушив чего-либо из окружающей среды. 
Уже в прошлом веке возникла тревога человека за судьбу планеты, а в текущем сто-
летии дело дошло до кризиса мировой экологической системы из-за возобновления 
нагрузок на природную среду. 
Человечество не стоит на месте, оно постоянно развивается, совершенствуется. 
В процессе развития перед человечеством постоянно возникали сложные проблемы, 
многие из которых имеют глобальный, общепланетарный характер, которые затра-
гивают интересы всех государств. Человечество пережило трагедию двух самых раз-
рушительных и кровопролитных мировых войн. Научно-техническая революция и 
новейшие технологии преобразовали материально-техническую основу современно-
го общества, которое приобретает качественные черты постиндустриального и ин-
формационного общества; новые средства труда и бытовая техника; развитие обра-
зования, культуры и т. д., обеспечивают возможности для совершенствования 
человека и нового качества жизни. 
Одна из причин многообразия мира – различие природных условий, физической 
среды обитания. Эти условия влияют на многие стороны общественной жизни, но в 
первую очередь на хозяйственную деятельность человека. В государствах мира про-
блемы жизни людей, их благосостояния и прав человека решаются в рамках истори-
ческих особенностей. В каждом из суверенных государств имеются свои проблемы. 
По своему характеру глобальные проблемы различны. К их числу относятся, 
прежде всего, проблема мира и разоружения, предотвращения новой мировой вой-
ны; экологическая; демографическая; энергетическая; сырьевая; продовольственная; 
использование Мирового океана; мирное освоение космоса; преодоление отсталости 
развивающихся стран. 
К наиболее актуальным относятся следующие. 
